
































































































































































































































































































































































































































































































































































































国・地域 現在の国 場　　所 宋史 島夷誌略 東西洋考 明史
麻里魯（マニラ） フィリピン ○
蘇禄（スールー） フィリピン ミンダナオ島とボルネオ島の間にある諸島 ○ ● ●
交阯 ベトナム ベトナム北部 ○
占城（チャンパ） ベトナム ベトナム中・南部 ● ○
暹羅（シャム） タイ ○
大泥（パタニ） タイ タイ最南部 ●
丁家盧（トレンガヌ） マレーシア 北東岸 ○
彭亨（パハン） マレーシア 中央部 ○
羅衞・柔佛（ジョホール） マレーシア 最南端 ○ ○ ●
麻六甲・滿剌加（マラッカ） マレーシア 南西岸 ● ●
蘇洛鬲（ケダー） マレーシア 北西岸 ○
都督岸（タンジュン・ダトゥ） マレーシア ボルネオ島南西部 ○
泥・文萊（ブルネイ） ブルネイ ● ○ ● ●
假里馬打（カリマタ） インドネシア ボルネオ島とスマトラ島の間にある諸島 ○
啞齊（アチェ） インドネシア スマトラ島北西端 ○
闍婆（ジャワ） インドネシア ●
思吉港（スラカルタ） インドネシア ジャワ島中央部 ○
遐來勿（カリムンジャワ） インドネシア ジャワ島スマランの北約120㎞にある諸島 ○















































































































































































































素　材 製作地 文献（頁） 備　　考
縦 横 幅
Ⅰ．楕円形
1 仙台市博 41 33 19 真鍮・鼈甲 a（24,73）
2 26聖人 17初 66 45 　 　 スペイン b（46）
3 島の館 17初 60 44 　 　 　 b（46）,  b（55）
4 崎津教会 16後～17初 　 27 　 銅・鉛 　 c（65） 上部約1/4欠損
5 個人 　 48 32 　 　　 　 b（9） メダイ３点納
6 崎津教会 16後～17初 37 25 　 純銅 　 c（65）
7 東博 16後～17初 64 55 12 銅 　 d（127, 217） 522,蓋,左右に突起
8 東博 16後～17初 70 45 　 金・銅 欧州か d（127, 217） 520,ガラス板,下に突起
9 東博 16後～17初 31 25 9 銅 日本 d（127, 217） 524,聖遺物入れの身
10 東博 16後～17初 54 36 14 銅 日本 d（127, 217） 521
11 東博 16後～17初 32 26 6 銅 日本 d（127, 217） 523,聖遺物入れの身
12 築町 16後～17初 45 25 　 純銅 アジア e（239, 324） 下に突起,銅は華南産
13 興善町 16後～17初 38 21 　 真鍮 　 c（55） 下に突起
14 原城 17初 35 20 　 銅 　 b（19）
Ⅱ．方形
1 崎津教会 16後～17初 2.2 20 　 　 　 c（65）
Ⅲ．十字架形
1 磨屋町 16後～17初 56 36 6 純銅 日本 c（53）, e（239,316）
2 東博 16後～17初 80 46 銅製鍍金 日本 d（口絵8, 196）





























































2 1580 この人は、清田殿の兄弟の身に起こったことを見ると深い信心と情熱に動かされ、身につけていた聖遺物入れを取ると、件の悪魔に憑かれた男の首に懸けた 豊後国 Ⅲ・5・253
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